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fua{r4l
[br p*rpooc of tbc propo*l for r d,rotrlon mt out bclou Lr to crtebllr[ r,*
urfpnr proocdura for tbc rroharrgr of tnfenreti,or on tbc $&ltty of rurooo
fbob rretcr ln tbe Cornruattyo
.it r" bascd oa tba prlnolplcs rct orrt ru tbc &uropo&r t}eEaeu,,$t1or eatloa
Irrogf.,rc on thc oavrrorncntl edoptcrt ur tbr ce,,norr on 22 ltovclb* r9?J(o.r rc c rl2r rg?3)
To roLrcvr thfu obJcotrvo tbta proposrr fer r daorslon SnooJ.dorl ra pertb
oular for tha oom'nloetl0n to *rc Gort'tonl io**u r oratrrl r60roJrr
of, lnfonatron on thr quruty of rstrn rnpbd hr tb mlnrrnB rrrtronr
td, trlootoA \l thr lobor gtrtcro
I
1
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Ep rJrwAl0Rr lrnf0R.rxDlDtre
Ir Introd,uotlon
fhts DeclsloB oonoornB tb6 lntrdqluotiou by tho ltanbcr ststoo end tbc
Coruniaslon of. ayoten for tho brchalgr of lnfonnatlon on tbr drtr
collocted by tho raglonal ena nattonnl notrorke rorponetbrc for tbl
nrnrolllnnec srd nordtorlng of a.ufeca tbosh rntcr pollutlon. Tht tyt-tcn lnrmrvoa I m:nber of peructorn end subst$Jcocr r*htoh em ledlortorrfor thc qelttykof wator. /f,hla DaorEron felrs wrtbr,n tho [hropcrn comrrnrtroa cnrrrromout pro_grsnlo (r)t ruoh provldce for tha cmbr"rgo of tnf,orretlon bctncrn tb.pollutlon 
'rrvcrrrnuoa rnd nonrtorrng netrcrkr (p.rt rr, tlth r,Cbaptor 3, eootlon I)"
. 
rhc rotlon prog!"uro etlprrrctoa tbrt thc pr'poao of ocrry611y eotronLrr
- 
to organlnc at1d' d'cvolop tochnl'oat orohrngao batrroon thc rcglonel 
-rd,nettonnl polxutlon survollln^noa nrcrl nonltorlng aotrrorks c,!d to edopt
r11 npproprloto ,ncasuroo to rnprovc tb,c cffrclonoy, e.oou*cy end.
conparattvo vLluo of tho d.crrlcos alroa{r aot upr
- 
to hnrcotlgato, r&en epproprtato, tho crcsrrebrrtty of eottrng up e' systen of orlangcs of rnformation or tbo d,*to oorlcctod, $rr tbo uot_
worke end ln Buch.casoa to cntrust to tbo coonr.ralon thr ear\rrlr,for tbo purposo of tnterprctatron on r co'ru'r,ty baorrl of, tbr drtr
oolleotod, by tho n:tlonel notworka.
- 
to feolrl,teto tbo rnorueron of the crr.atrug nctrorks tn tbo coslunrtylato tbc rlencnork of tbc 6robe,l ronltorh6 ryctq ooutopreto{r wtbo Unltcd, frttous.
3
(t) o.J. rr c 112, & Doocnbcr l9?.lr D. 15.
2.
*8-
tha Declsion
ScLr lggXfr*l$.gjfo.r *Iavrrnn gp thg loolntog
Tho Codrntooion convened r Group af nstlenal cpcrto to balp vtth thc
toohnt$nl eapoats of tho Doclstonr
I
Tho Grdrupl rrhl,oh nat llva tl,noo, provlded, Lnforronstlon on tho c:Cotlng
aanplllt6l etetlonar thc peranoters uoesurod, end tho rlvsre rnonltorad t,n
thc Mcqrbor Stetog. ft edvlsed. tho CornLeElon on tbo tLat of per*aotarr
to bc I'akon lnto cor.slderatlon at Counu&l,ty lavol nnd, on *hc crltcrtr
to bo ddoptod, for tbo seloctlon of se.Bpllng or iloe^eurl[g gtetl,one rlong
' tbc prtnolDsl netlonrl e.rd fn'tcrrontlonrl rlvatrer
2n2.lllgEtlveq of thlo Deci.slon
fho or{:anlsatlon rt Coranuntty lcvol. of omlrangas of lnfonnatlon on
tbc d,eto scleoted wl!.I uako lt poonlblo to ootnbJ,lsh tbo pollutl.on lovole
of thc rtvcrs and, wntorcourses ln tho Conarrntty, to eocortrin thc tonpo-
rel nnd apatla.I pnttorno of thoec lovcLs ovvr t6 e^Bsars tbo lnpeot of tba
natloncl arrl comrnunlty lvetor pollutlon oontrol rcgulrtLonar
If the rtnfornatlon on tbo dlate crcbengod, betveen tbc natloml er,rrrroil-
lanoc 4nd aoa{toring nctr.rorks ts to be oonparablcl thc ctste ur.rst bo
eoourato (f) to rslthin 20 /,.
Such oichengoo of lnfornatlon vri.tl" eloo lay tho foundetloua for r coflnq:_.
. $lv wdtel pollutlon monltorinq notwork arrt oould parhnpo conatttuto e
corcpondnt of tho globol. on'rirotuontrL uonitortug eyetan provlilod fon [u
thc Unjlltod, Natlons onrlromont progrannc"
2o3 
"
Tho aa{pllng ol noa'surtn6 etetl,ons end, tbo rlvors tekoa tuto oongldc-
rctlon rfor tbo eppllontlon of tb,te iloolnlon aro ltstod ln Aurox X.
Tbo redpllng or ncesurlng statl,ong roro eolcoted, on tho be.sig of ocril'
tetn orr.ltorle the noet funportsst ef rhloh rrc x!.atcd, boroyo
v(f) mc acgtoftoouresy lr,tbc dllfforonoc bstrcon tho tnrc f,lgrrrt *rA tbc
vnluc obtrtncil ty uetng e 6tvoa nsraurtr!€ rcthoib
4'
"5 '|&
f.hs uta.ti.ons a.rs E
* trn erri"stsvroa ard nlx"eadr prorr(*,ng *nfornetrou por*o&roe1\y.
* at F*{n$s whicb fid'rly rcprocorrt tho corxlit{ona ia tho rrlolnlty and,ars xrot suhJeat to tho diror:t rur.dr. fnruod"lato eff,oot of n polrurtlcn
.,. 
AOilf $O o.
* c&lpeltl.e of efisossJ^n6 al.l tho pa,narnet;sxr6 consfdcredo
* $'n gener*r1 not noro tbarr r00 ka ep*rt on the prr,ur:lpul tr{voro, o:cohFdl,ng tri.butarJ.orn" :
* utr)Ftrsars of coruflluoneeo and' not hor.ow the t$ds Lr.pt*r
trn n se,rlord, otage uroro rl,varg ooulcl
o:per:Lonoe srd. d"opend"lng on whathex.
hava boen aet up.
ba adcled to tho 1iot tn tbo l i6ht ef
ncw oonplt4&' or noesr:rlng nlLatlout.
ff"4n s'at*-ilrrs-pgggrsjsrn-ls*bo.-tdsg 
rhaniq
e{*l*lsry*Lk*
Tbo para:notore on utrl.ch lnformatlern la to ho crcber4;od, nra sst o,ut inArurax riln [h,o parnuotere adopted. nrako J.t poaatbro ts d.etornlnc th,o p\r.nJ"oal, ohen{car anri nlerobl0}ogdccrr prorpcrtl0s of, tbo wator,
In an {nftlaL etagrt
propona} tril.l, ralajle
Ifenben $i.baten*
*thCIr pa:=arnote*ts n,rry be takon r.nto *onsid.oratton rn s sooond etqgr, !,nthe }.l.gh.l; of oxBorl,crlooe
fta ra*r*qotr.vxty poranoters atr6 e:mrud,od, fron thts proponaro rboy *ro
*o ba &6ilnuse* urr.dCIr th,e provf.cLorul l.n ,froncs on tbo ltenbor Statasr taco'wp15.a,nr:s n4*bh ther 'banis sta.ndCIrrls sot out :[n thc E\u.ctors [bert3,1
shc parealetrla data Llsted tn j$nor; rr nro to be trna.qlttod to tbc con.,nLn&i,on t;)rough&nat:[onn3 coerd..inet:Lnr.q*body*- ryu6r
8*5. J3g|gg1grr.$"9q.3g_hgsr.qngqtrtr e{ 
_tg*Agc ceWEgSS
rf e mea;r:tngfur eoraparr"con *s to bo nnd.o bo*ureen tbo d,ata *t com'nrtylovoln 'fiho tnfoslns$$,on *raaml,tted, .by tho ag.nn*oE rpunt inolud,e nrct onf,lrtbc utunsr;*"eal, d^a*n oer tho glarennotors X{,*$od. la Amox II hr} cLso rt doo-on$pt3,*n u
tiro omhongos of lnfortnat{on rafamod, to in tbts
on\r to thoso paranotoro alrondSr noacurod fn tho
J
i
t4a
I
* of tho ncasurj.ng nothodle uso0
-t of, the oampllng proooclurco, ir6r doptb rt htriqb renplao nfa telco,o,
d.lstonoo fton tho brurk, oto. Ia ovory orec tbc rmtcr oonplc arratfalrly roprcoont t,ho g*atlty of tho r,"ter *t tho aaopLtn6 pornt
- 
of tho oarnprrn* and annplc prosorvatroa lcthoda, pr's a4r otbor
ralovsnt !.nfonnctlon.
2"6. f
laveL
Eaob t{eubor $tato fs to clestgnirto
. 
nstlona.l tolrltory for ooltroctlngl
deta on the paranetere sct out lnConniosion ths datr tyom thg othcrlg eet out in Arurox III.
ro$drcd for
Lo hnrokcde
c, oontrel egoncy rerponolblc on ltr
and, tranon,ittlng to tha Comloalon tbr
Annox II and for rocotving vla thel{onbsr Statss. ?hc 1lut cf ocntrrl r6ono{ct
a.?.
Tho Dfember $tatos rdlr lnfonn tho connrssron of tho roourts of, tho
raeBurements and. of tho flcqtrency of oarpllng. lhte lnfomootton rll,l
' bo trcnsnttted. et Loaet onc6 ovory sLx Eortths.
ho coloolnsLon wlll draw rrp ond publlch rn e.n:nnl oonooriclatod roport
baaed on tho tnf,onaetlon scnt ln by oaoh oontror egoncyo rt 16ll sena rd'raft report to tho central aganoloa for ohocktngo Tbo fl.na1 voroton
wll.l bo sout to tho !(enbcr Stetcs.
3.
Comittoc
-
ls Do provrolon rs nsd.c rn tho ErT rlbeaty f,or tbo poworn
tho ad,optron of thra d.ooteronl rrtrolc e35 of, tba rbontlr
Thc oplnlon of tbc E\rropacn plrrrancnt to rcg*troc prnr'rat to ilrrtlrtloloo rbc Eoononto rnd, soctal c+,-alglso *hould rleo bc ooalultcd,o
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COUrIL DMISION
cstobrlslring 8 untfora proocd*rc for tbc orbnngo
pF taforrnatlon on tbc qualtty of nrfcor f,rosh rretor ta
tbc Connuntty
TUE COT'ItrIL ON XEE DIIROPEA$ CO}IMUUITIET
Eewrng regarrl' to the ltbcaty ogtobllshln6 tho f,\ropcen Eoomto Ccrr
altyr anit ln partlculor .lrtlolo 235 thcrcof,
Errtlng rcgardl to t\c propoaal flou tbc Combolorg
E"vrng rogard to tbo 0prutoa of tbc &*opcen perllenontl
Xrvlrc rcgenl, to thc 0ptaloa of thr Eoouonlo rnit Sootal Cogtttlr
,'
! .,-
F,(
d!c
lllroreog tho progrsmno of action of tho Duropoen Conmunltj.on *n tho
cnrrtronnont (1.) provl.doo for tho lntrocl,uotlon of, * prooeduro for tho
axchange of lnforrirotlon botlocn tho pollrrtloa ourrrcitlanco and. nonltorlng
natworkr,
tJhoroas such a proceduro ls nocoesarXr to d.oto:mino the pollutlon 1ovelc
of tho rlvern ln tiro Con:nwdty anrl corrrocnroat\r to lay ciorrn 6ulilol.1noo
f,or tbo control of pollutlon erll nulcancos, whlch lo ono of tho Conrnunl-
ty!e obJcctLvos ln racpoct of tbo lnproveiroont of ltvtng cond.ltlons erd
tho bernordous devolcpncrrt of oconomio sctlultlea throrrghout thE Comu,-
nltyl wharoas no provicton ls nado tn tba tborrty; for tbo opoolf;lo pouca
' roquiroil for thlo purlrooo;
l{hcrcas such an oxchanga of inforrnatlon on pollution lovclo ls ono of tbr
Dcans of nonl'tortng tho Long*tora trond.e and. gbo funproveaento reoultln6
' f,con the appllcatfon of currcnt r:attonal and. connunity ruLeol
tlherens tho oxchan6o of ltr:foruation proviclocl f,or {n this Declolon r+ould
lay thc found.atlonn for e oyston for rnonitopfn6 eurfaco tlogb r,ntcr pollrr
'tl'on et Colraunity Lovol ruod, couLdl oonstituto E oorpousnt of tho globaL cr
ll,rorunentaL nouLtorLrrg: cyctarn pr'ovtrlod. for ln tbc {JnttGd, Nstlono onrrlrop
nont progra&not
tlhoranrs tho noasurcmon-[s bken ehould, uako
tha pararneters . under eoneid.eration;
tlhorees to attai-n theee objectivestharMernbor stateg sug{ tran.rit to tho
connisslon throudh tho lntcrnedla.rxr of thofus oentral q3oncJ.oo oort&J"a psr
notrio d'ote rolat!.ng to surfacE froah rllton; nhoroas the Corunloslon rilll
draw up a coneolld.eted report for transnlsslon to tbs &fembor Statonl
Hheroas technLcal prog?egs recJulroo that tho toohnicel. spoolftcatlonc
{oflneil ln Annoxca I altl II to t]r-ts Dootel,onbe noill,flcd eroeditiouslyl
whoroas, to factlltato tho lnplencutstlon of tho aoarluros roqui.red. for
thta purpoao, prorrlslon nust bo nodo for e pboooduro ostabLlsb.tng olooo
trooporetion bstuogt tba Menbol StatoE enil the Ooninleol.on withtn thc Comlt-
tao on tho ed,aptatlon of thls DocLslon to tochj.osS progrecs,
gAS lDoPTm 1ltrs D&ISIoN.
1t pooslblc to obteln vsluos for
I
:
8
$)-.q-r{i ;l- -.e_ t!_a r-49] e c 6dr sr f9.73, Fc t5r
rlrtlclo I
\
I uniforn proordgro for;' thr cmlra4ga ef lnfornrlLon on thc Omltty of
su1"focc flosb uatcr ln tho Comunity fu borc\r lstsbllslrodr
irtiolE-?,
t. For thc prqpose of thls Dcclslon t
r) tUo tcrn ttsurface flegh uatsrtt rroans cl} nrnnln6.9r etagnant-fragb
waten ntthtn tho territory o$ ono or noro }lonbsr Statesl
t) tUo to:em traenpl"lng or r"*"*t* strtl,ouai no&na thc stettr onr lletod
tn lunar Ir
2o [lbc palenotrlc dlatl llatod. Ln oolr.um I of lnncx II erd to ho thc aubJrot
of tbo ornhangc of luforuatl,on shall bo I
e) ttrc rosults of tbc ncenuroaonds offoctad by tbc oanpl,l,ag or Donourlng
stetloru;
b) tUc dcocrlptlon of, tbc oanplingx saroplc pre.eervaiLon ord noarurlng
nctbodla rail any othor lrrfo:natlon uoofirI for tbc putpoocs of cr elgnl-
tl.oeat oouparieon bctwcou thc lnforsrtl,on to bc owbalgod'r
The i,nformation compri-sing these d.escriptione shalI be transrnitted on
standard forms rlrawn up the Conuniesion after consulting the ltlenber Slistecn
l**sls.J
l. llhc d.ate rofarred 1;o la lrtlol,o 2 (2,)shc!,1 bo tranrolttcd totbo
ComLsslon through tho lntcrmod.lary of thd central agency in each Menber Staten
ns ltgtcd ln Annox III. ;
2o llhr d.atr abnll bo preneatcd, cocordlng to tha notlcs of, oqlroaglen rnd, tbo
slgatftorat fi!.grrcn eontained. in oo.lumns 2 and 3 of .Arurex II.
3o Ilhc data ghal.l bc transnittsd to tho Comnj,selon ct lcunt tnlso a Jrc&p
snil in any case within six months of the rned,surernents being effected.. 
.l
4. tbo Cornntsston gbal'L ilrer up en annuel oonsollde,tcet rcpont aoatalnlng
tboec dater The draft of this report shall be sent to the central
8gcncy ln aaob' lfcnber Stato for ve:ni.fioetlon D$lpescr. I'[6 f,Lnrf vaglon
rh-I1 bc trnnstttedl to tho ![oubar Stctotr
.. 
,' 
.- lrtiole 4
'v-'
I. l{enbcr Stetoa nhr:ll trusolt thc datn:r.cfcrrcd to ln lrtlolc a (e)
. througb tbc tntctnciitrry of {ei.r orutrrl qgcnolcr for tbc ftrnt tbo
within the tweLve .monihp foLLowlng 1;he 56ttf,Loetloa of tbfu DroLal,rnr
{ilr. I
2. llhe first clata to be exchanged shall be that available ln the twelve
nonths preceding the notiflcatlon of this Decision.
Artiple 5
Arurexes I r II rnd III to thle Decision ehe}l form e.n intogrel pcrt of the
Decision.
ArticLe 6
The emend-ments required to adapt the folLowing to technicaL progresE !
- 
the List of sarnpling or measuring stetlons conteined in Annex I
- 
the pelanetera, their nodes of expreseion snd their aignificant figtueg
set out tn Armex If
thr,Il be edopted i.n eccordanee wlth the procedure preacribed in ArtlcLe 8.
Artlcle 7
1. A Coruaittee for the adapteltion of this Decleion to techniccl progress
(hereinaftar oelLed the trConmitteerr), is hereby set up and ahall conslst
of representetives of the Menber Stetes rlth a reprosentative of tbe
Comnission ae Chairman.
2, The Corrnlttee shall adopt ite own nrles of procedure.
ArticlP 8
1. Where the procedure Laid down in this Article ls to be followeclr the natter
EheLl be referred to the Connittee W lts Chairmanr either on his or',n
. initiative or at the reguest of c representatlv€ of a Menbor St*to.
2. 1he repreeentative of the Comnission ehelL eubuit to the Cosrmittee n dra.ft
of the measuras to be taken. Ttre Connittee ehaLl gC.ve its 0plnion on that
draft within * ttme Ltmit set by the Chairna,n havlng rognrd to the urgpncy
of the mnttor. Qplnlons shall be delivered W a neJorlty of 41 voteer the
votes of the Menbor States belng weighted. a.s provlcted. in Article 148 ( 2) ot
the Treaty' The Chelrnen BhaII not vote.
3. e)11here the neeswas envieaged rre i-n acoordenco rltb the Optnlon of the
Comittee the ComrieEion ehail. adopt then' {0I
1-9-
b) ilhere the neasures envisaged are not in accord.ance with the Opinion
of the Cormrittee, or if no Opinlon is d.ellvered., the Comriesiou ehnll
withort dcl.ry subntit to the Council e propoaal on the n€ssur€s to be
teken. Ibe Corurcll. shill ect \r a qurlified, maJority.
c) If wlthln tbree nonths of the proposal beiag gubnitted, to lt tbs Coracil
be.e not rcted., ther proposed neasures ehrll be adopte<l by tbc ComLsgLsn.
Article a
fhle DooLglon is eddressed to the Menber States.
Done at Bnrsael.s,
For the Council
llbe President.
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IJ$'f OF SJ],IPIJNC OR I,TNTIUnI]TC STATIOUS IT.TOIVE)
Ilr rtrE u),cit\l{c$ 0p I}ffom,lrTl0u
*o0o*
l) firo rruriber ln pareu'l,heuis aJ"ter tho namo of tho oanp).tng or Dnoa.lllrlng
utntlon showen thc gaolpapirLcal location of tho ctttlou |n tho plal of
thn natl,onaL notwsrk"
A) fho nruco of *ho rirra"r on ulr"lch tho etatlon lo lloctcd t.o gdvcn o,fbor tbo
nnno of tho oanpl"lng: or meanur'1,n6 ntetlono
},"llDllTlAL I?IPUBIJC CIF GIn].LUIr
$A],[}MNO OR ilNASURI}M STATIONS
Trela
9eentlratht (a) r
Issssls#ss (3)
$p.3ssbg*.s" (+)
Sms {5)
&}J^es i6)
ess$sh (?)
$q{*crs (8}
.ks3,-q,lffi (s)
3g***gaM; (:.r) r
(10) s I lcrn upctrearn of, ths oonfiluonoe
*d"th tho I'lain
l? tcm upctrean of tho conf,luanna
i,rith tlio lli.cior
585t) km clc,rmr.:tre;rn of tho ontry
of th,x r.ivcr i-rrtc tl.la Hod.oraL
Republlo of #s;siiply
fr ll. lu:r ,:Jtrruttroarn of tho confluensc
of thr., i!'rrlsla aqd thtr I'lorrs
i]l"2 ]r:n d.orrrurtreun of thu cot:fluonopf tb"c Fu"Id.a $*"trl th.o Wamr
JdE"3 lcn d,ownstrean of tho Rhj.nsbrld5e ilt Conc"bonco
59?16 lsr d.or,rnr:tre;un of tbo Rhgnobrid;a et Coruttanco
865,4 lran clormstrea.m of, tho trhlne
bri.dgCI at C6ff;1gnco at tke r:*Lnt
rrhcr* tho rlrrcr Leaves tha 'Fed,era.!.Iiopublio of Corwarqr
343 kn upctroara of *he conf,luonoa
trith tho Rhino
L:,5 i:,t upotrean of tbc oonfluonoa
u'lth the Rhlno
22 ka upctrorun of tha oonfiuonoc
ti:i.th the ]'lain
1.5 kn upntreara sf tba oonfluonoo
uith tha Rhino
1'2 lm upctroam of tbo oonflucnnstrith tho Rhlno
2i 
'4 kn u.pctroan of, tbc oonffl,ucaocwi'th the l,Iou$o
g'2$3 lm upotrcoru of thc nouth
2"35a lm upotr.oan of tbo soutb
(r) r
IJST OF RIIrInS
[a[uixo
tirJtri
hffirn
RIINE
XAItr
"ks RECI{Itg
3IT!DA
trtm
I'fosEtIg
mms
D0lrAu
8i:qf*;-'
Cocb
{,rai r
,Kqb}ssg (13)
(r+) t
i,2t"rys*s*s* (i5)
/es&Bsgs**, {ra}
t
3
BEtcIut(
slr.tpLlt{o 0R l|tr suuuo rir'ATlol{$ LIS! 0P nlvms
Wgrreton (f) r d,owrrntrcam of thc ooafluonoc
wltb, tbc Dculo
Ioors-{e-lr 
- ial r at tho polnt whoro tbc rlvor
cntors Eclgluu
loers-spr{ (3) r at thc pornt wbcrc tbc rtvcr ut*r!olgtun
Bl6ha.rtcg (+) r ot tho polnt uhorc thc rlvorE !'- 
onto,rg bofulun
rtntolnc (5t r e- fow lons domotrcara of tbo polnt
rrhqro tbc rlvor ontcrg Eoletb
bmrollTnoo (6) I at ilro polnt whoro tho rlvci
ontc:cs BoLghu
tTS
ESPINEE
CIIAI ESPIIRRS
Egc.[lr!
s&a8E
l@U$
sms
OIIEIfT.
S[tllilnlZEf Cea I
Hoer-Anlnont
-
llartolenqc
-
Zol,ztto
-
(Z) I 3t-tl1o potnt wboro thc rlvcr cntrrrn!olgiLun
(8) r at_tho polnt r&oro tbc rlvon lcrvcrpot6i.un
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